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صاتها  ) األدبية والعلمية ( من خالل العمل على   تهتم دول  العالم بأسرها بالجامعة بمختلف تخصُّ
رموز الّتطور والّتقدم ومصدر للبحث العلمي، فهي تطويرها وتشييد البناءات لها باعتبار الجامعة رمز من 
تسعى لتحقيق الجودة والّرفاهية واالزدهار والكفاءة الالزمة و ذلك بما يتماش ى مع مواكبة  العصرنة والحداثة 
في مجال توفير التكنولوجيا لها ودخولها بالتالي  ركب العاملّية  ملا تقدمه في مجال البحث العلمي، من أجل 
  .ه بما يخدم املجتمع ، باعتبار الجامعة أحد املفاتيح املحركة لعجلة التقدم والتنميةاستغالل
ومسايرة الّتطور والخوض في عالم  والجزائر واحدة من  بين هذه الدول الّتي تسعى إلى مجارات
ربية وال سّيما قطاع الّتعليم العالي من خالل ما تقوم به من جهود 
ّ
تحقيق الجودة  والرفاهية في مجال الت
ى مؤسساتنا الجامعية وإصالحات جبارة ومستمرة  خاصة في السنوات األخيرة كما نالحظه على مستو 
الجزائرية ، إضافة إلى توّجهها نحو فكرة تحقيق الجودة في الّتعليم للّدخول إلى عالم املنافسة اإلقليمّية 
 وحتى العاملية. أو األفريقيةالعربّية 
 الجودة. -الجامعة -الكفاءة -االتجاهالكلمات املفتاحية:  -
Abstract: 
The university is a symbol of evolution and progress as a source of scientific 
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research. It seeks to achieve quality, prosperity, prosperity and efficiency, in line with 
modernity and modernity in the field of technology provision. And thus enter the world 
for what it offers in the field of scientific research, in order to exploit it to serve the 
community, considering the university as one of the keys to the movement of progress 
and development. 
   Algeria is one of those countries that strive for progress and progress in the 
world of quality and well-being in the field of education, especially the higher education 
sector, through its efforts and major reforms, especially in recent years, as noted at the 
level of our Algerian universities, in addition to Oriented towards the idea of achieving 
quality in education to enter the world of regional competition, Arab or African and 
even global. 
- Keywords:  Direction- Efficiency- University- Quality. 
  
 :مقدمة -
مساهمة حاسمة بما يحظى الّتعليم العالي في جميع أنحاء العالم  باهتمام كبير، ملا له من          
يقدمه  في مجال البحث العلمي من انجازات في تطوير مجاالت الحياة املختلفة، االقتصادية 
واالجتماعية والنفسية والتربوية والثقافية والعلمية، فهو يساهم في تطوير املجتمع وتنظيم 
اعتبار أن حياته، بفضل ما ينتجه من  نخبة للمجتمع تدفع عجلة الّتقدم نحو الرقي، على 
املنظومة التعليمية الجامعية جزء من مؤسسات  التنشئة االجتماعية اليمكن االستغناء عنها في 
 .فالجامعة عقل املجتمع كل الظروف.
ر  
ّ
ف على مدى توف
ّ
وفي في نفس الوقت  فإن نجاح الّتعليم والّتعلم في الجامعة متوق
الّتدريسية، وما يقدمونه في هذا املجال  الكفاءات  ذات الجودة والتي تتمثل في  أعضاء الهيئة
من  الكفايات واملهارات والقدرات الالزمة ملهنة التدريس الجامعي، الى جانب الوسائل املادية ، 
مثل الكتاب الجامعي ، املكتبة ، طبيعة البرامج املقدمة وغيرها من اجل تحقيق جودة التكوين 
 في التعليم العالي.
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 تحديد اإلشكالية. 1
يعتبر التّعليم الجامعي أحد محّركات الّتقدم واإلزهار التّي ترتكز علْيها الدول، فقد جاء    
االهتمام بموضوع الّتعليم الجامعي  ملواكبة الّتطور العالمي والّسير في ركب العوملة والتكنولوجيا 
خم ملا يعود به الحديثة خاصة في البلدان العربية التي أصبحت تهتم بهذا النشء املؤّسساتي الّض 





حيث أصبح من الضرورة  العمل على تطوير الّتعليم الجامعي وَجعله مش
م له من خدمات  رجات وما يجب أن يقدَّ
ْ
ركيز على نوعّية املْدخالت واملخ
ّ
ا وذلك بتمويله  والت وطنيًّ
الجودة  والكفاءة  ليصل إلى ما يطمح هو  وامتيازات وإمكانيات من أجل إيصاله إلى تحقيق
 بدوره إلى تحقيقه في مجال البحث العلمي .
لذا بات االهتمام كبيرا بتطويرها ألنها األساس في منظومة الّتعليم والتكوين، فالجامعة 
يتناسب مع العصرنة والّتقدم  كمؤسسة مادية  ال بدة من تشييدها بأحدث الّتصاميم بما
، والبرامج الّتكنولوجي، والكتاب الجامعي واملكتبة، وطبيعة القاعات الخاصة بالتدريس
، كلها ، وشكل االمتحانات وطبيعتها، والبحث العلمي وأسسهالّدراسة اعاتالتدريسية ، وس
مؤشرات ، البد من االهتمام بها ألنها تبّين مدى الكفاية أو جودة الّتعليم العالي، فال بد من أن 
 تحقق وخاصة ونحن في عصر التكنولوجيا والعوملة. 
قل الفكر اإلنساني في أرفع صوره وكما جاء في دراسة بواب رضوان أن الجامعة تعتبر مع
ومستوياته وموطنا لنمو املعرفة والخبرة واإلبداع في شتى العلوم، ومخبرا للتطبيقات العلمية 
 املختلفة، ومكانا خصبا لنمو القيم اإلنسانية والوطنية والحفاظ عليها.
تّم  ل ماومع تجديد هذه املؤسسة واالرتقاء بمردودها وبلوغ أهدافها مرهون بجودة  ك  
بناء على هذا االنشغاالت، فانه يمكننا تحديد اإلشكالية من خالل السؤال التالي : ذكره سابقا و 
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ما طبيعة اتجاهات أساتذة التعليم  العالي  نحو تحقق معيار الجودة في الجامعة الجزائرية ؟ 
 وقد تفرع عنه التساؤلين التاليين: 
ات أساتذة الجامعة نحو تحقيق معيار هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاه -
 الجودة في التعليم العالي تعزى ملتغير طرق الّتدريس ومصادر الّتعليم.
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أساتذة الجامعة نحو تحقيق معيار  -
 الجودة في التعليم العالي تعزى ملتغير الكتاب املدرس ي.
 أهــــداف الدراسة . 2
ي يسعى إلى معرفةن خالل م
ّ
مدى تحقيق معيار الجودة في التعليم العالي  ما  هذا البحث الذ
 والجامعة الجزائرية  كلية العلوم اإلنسانية  واالجتماعية  على وجه التحديد فإننا نهدف إلى ما
 :يلي  
الّتعرف على طبيعة اتجاهات أساتذة التعليم العالي  نحو مدى تحقيق معيار الجودة في  -
 يم العالي .الّتعل
جاهات أساتذة الّتعليم العالي نحو تحقيق معيار الجودة ن ملتغير   -
ّ
طرق الّتعرف على ات
   الّتدريس ومصادر الّتعليم
التعرف على اتجاهات أساتذة التعليم العالي  نحو مدى تحقيق معيار الجودة  ملتغّير الكتاب   -
 املدرس ي.
بإتباع الخطوات واإلجراءات املنهجية محاولة تشخيص الواقع الفعلي ملوضوع الدراسة  -
 .الالزمة والعملية
اهرة محل الدراسة والّتي يمكن أن يواجه  -
ّ
إثارة بعض القضايا والتساؤالت املرتبطة بالظ
 املنظومة الجامعية.
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 صياغة الفرضيات. 3
 الفرضية العامةأ. 
تميل اتجاهات أساتذة التعليم العالي أن تكون ايجابية نحو تحقيق معيار الجودة في       
 الجامعة الجزائرية كلية العلوم االجتماعية نموذجا. 
 الفرضيات الجزئيةب. 
توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أساتذة التعليم العالي كلية العلوم اإلنسانية  -
 .  طرق الّتدريس ومصادر الّتعليم علي تعزى ملتغير واالجتماعية جامعة لونيس ي 
توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أساتذة التعليم العالي كلية العلوم اإلنسانية  -
 واالجتماعية جامعة لونيس ي علي  البليدة تعزى ملتغير الكتاب املدرس ي.
 تحديد مفــاهـــيم الدراسة. 4
 االتجاه .أ
أن مفهوم االتجاه   (Pennington ,et al ,1999)إبراهيم، كامل محمد عنعرف سهام، ت
من أهم مفاهيم علم النفس االجتماعي ،وأكثرها ثراء، فاألفراد يحملون بداخلهم عددا كبيرا جدا 
من االتجاهات نحو العديد من األشياء ونحو غيرهم من األفراد، وكذا نحو أنفسهم، ونحن في 
 جتماعية نسعى للكشف عن اتجاهات اخآخرين..جميع جوانب حياتنا اال 
يقصد به رأي أساتذة الّتعليم العالي، وقد يكون سلبيا أو ايجابيا، بحيث يقاس بالدرجة إجرائيا 
التي يتحّصل عليها األساتذة من خالل استجابتهم لعبارات مقياس تحقيق معيار الجودة في مجال 
 التعليم العالي.
 الجامعة .ب
ي يدور (.12،ص1998،لعياش ي،عنصر )عرفهاي
ّ
بأنها .املصدر األساس ي للخبرة واملحور الذ
حوله النشاط الثقافي في اخآداب والعلوم والفنون، فمهما كانت أساليب التكوين وأدواته، فإن 
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املهمة األولى للجامعة ينبغي أن تكون دائما هي التوصل الخالق للمعرفة األساسية في مجاالتها 
طبيقية وتهيئة الظروف املوضوعية بتنمية الخبرة الوطنية التي ال يمكن بدونها أن النظرية والت
 يحققها املجتمع .
بأنها .حرم العقل والّضمير، إنها حرم العقل  (81،ص1995،قاسم رياض)ويعرفها أيضا 
ته تهذيبه وتنميته وبعث قدرا ألنها تؤمن به وبالحقيقة التي يشّيدها وألنها ال توقف جهودها على
على اإلنتاج واإلبداع... وإنها حرم الضمير ألنها تؤمن بأن املعرفة اإليجابية مهما عززت تظل 
 ناقصة بل قد تنقلب فسادا ما لم تؤديها مناعة خلقية .
 الكفاءة .ج
في املجال التعليمي،  (15 ،ص2003،الفتالوي ،سهيلة و محسن كاظم)عرفها كل من ي
 " بأنها .مدى قدرة النظام الّتعليمي على تحقيق األهداف املنشودة منه
 الجودة .د
معنى الجودة لغة .هي بلوغ ش يء ما درجة عالية من  (Mawdoo3.com ,2018)عرف موقعي
 النوعية الجيدة والقيمة الجيدة .
: يقصد بها املعيار الذي بلغته الجامعة في تحقيق القيمة العالية املطلوبة منها في مجال  إجرائيا
بحيث يقاس بالّدرجة الّتي يتحّصل عليها  طرق التدريس ومصادر التعليم والكتاب املدرس ي،
 األساتذة من خالل استجابتهم لعبارات مقياس تحقيق معيار الجودة في مجال التعليم العالي.
 اإلجراءات املنهجية  .5
سنعمل على إدراج الخطوات العملية التي قمنا بها على مستوى هذه الدراسة، بحيث 
قت.   نقّدم املنهج املتبع وعينة الّدراسة ومكان إجراءها وكذا أداة القياس التي طّبِّ
 منهــج الدراســة  .أ
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 اتجاهات أساتذة للّتعرف علىعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي الّتحليلي وذلك ا
كلية العلوم اإلنسانية  –مدى تطبيق معيار الجودة في الجامعة الجزائرية  التعليم العالي  نحو ما
(  نموذجا . وهو ما يالئم األهداف املتوخاة على 02جامعة لونيس ي علي البليدة ) -واالجتماعية
 مستوى هذه الدراسة.
 عيــنة الدراســة .ب
الدراسة الحالية من أساتذة التعليم العالي ، لكلية العلوم اإلنسانية كّونت عينة ت
(  لقسم العلوم االجتماعية ، تخصص علم 02جامعة لونيس ي علي البليدة ) -واالجتماعية
ذكور(  09إناث و 31أستاذا) 40النفس بفروعه املختلفة . يّقدر العدد اإلجمالي لعينة الدراسة بـ 
 م توضيحات إضافية بخصوص العينة.( يقّد 01.والجدول رقم  )
 -02-(: يوضح توزيع أفراد العينة حسب التخصص لعلم النفس البليدة 01) الجدول رقم
 النسبة املئوية التكرار التخصصات 
 %15 06 علم النفس االجتماعي
 %12.50 05 علم النفس املدرس ي
 %7.50 03 علم النفس الجسدي
 %20 08 علم النفس الّصحي
 %15 06 علم النفس العيادي
 %20 08 علم النفس العمل والتنظيم
ربوي 
ّ
 %10 04 علم النفس الت
 %100 40 املجموع
 مكان إجراء الدراسة .ج
قتصرت هذه الدراسة على كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية لجامعة لونيس ي على ا
   . -02-العفرون  البليدة 
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  جمع البياناتأدوات  .د
عتمدنا على مستوى هذه الدراسة على مقياس معيار تحقيق الجودة في التعليم العالي ا
عالء محمود طويل  من جامعة تشرين والبحث العلمي ،املنجز من طرف الباحث  الدكتور 
مكون )املعتمدة من قبل مجلس اتحاد الجامعات العربية( في التعليم العالي. ،الالذقية سورية
 عبارة بمحاوره الخمسة . 25يتكون من  ( خمسة محاور. وأصبح 05بندا مقسما إلى ) 39 من
واشتمل  حسب ما يتفق مع  هدف البحث الحالي  وذلك بتقليص البنود والحفاظ على املحاور .
 املقياس على األبعاد الّتالية:
(.ويقصد 5إلى 1عبارات من5)أعضاء الهيئة الّتدريسية، مجال االتجاه نحو  البعد األول: -
التدريس الدائمين واملتفرغين للعمل في املؤسسة ومعيار اختيار عضو منهم،  هيئةأعضاء :بها
 وأدوات تقويم أداء هم.
(.ويقصد بها. 10إلى  6عبارات من05) البرامج األكاديمية،مجال االتجاه نحو  :البعد الثاني -
ورسالة وأهداف املؤسسة ، وجودة  دراسة مدى ارتباط البرامج الدراسية واملقررات مع رؤية
 البرنامج الدراس ي، ومدى مالئمة البرامج الحتياجات املجتمع.
عبارات 05) طرق الّتدريس ومصادر الّتعليم مجال االتجاه نحو  الثالث: البعد -
تحديث وتنويع األجهزة واألدوات بما يتماش ى مع متطلبات كل مجال  بها (.ويقصد15إلى11من
 .األبحاث التقويمية عن طرائق تدريس الطلبةمعرفي ، ومدى توفر 
(.ونقصد به 20إلى 16عبارات من 05)الكتاب الجامعي مجال االتجاه نحو البعد الرابع:  -




 التصميم الجيد للكتاب الجامعي من حيث الش
 (.ويقصد به :25إلى  21رات منعبا 05) البحث العلمي  مجال االتجاه نحو البعد الخامس:  -
التشجيع على املساهمة في األبحاث التطبيقية،  توفر بيئة داعمة للبحث والنشر والتطوير،
 .إصدار املجالت املحكمة ونشر ملؤلفات العلمية
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 كومترية للمقياس يالخصائص الس. 6
 صدقتم االعتماد على  وقد عملنا على دراسة الخصائص السيكومترية للمقياس، بحيث
و  1وهي قيمة عالية بالنسبة إلى  0.01عند مستوى داللة  0.68االتساق الداخلي الذي بلغ  
مقياس، بحيث قدرت درجة ثباته ثبات إضافة إلى التأكد من  ،تجعل املقياس قابال لالستعمال
ابتا ويمكن ، وهي قيمة عالية تجعل من هذا املقياس ث1من أصل 0.78عن طريق ألفا كرونباخ 
 االعتماد على نتائجه. 
 عرض وتحليل نتائج الدراسة. 7
بعد أن قدمنا اإلجراءات املنهجية للدراسة، سنتناول في هذا السياق النتائج املتوصل 
 إليها ونعمل على معالجة الفرضيات وفق تسلسلها.
  عرض وتحليل نتائج الفرضية الرئيسية .أ
تبار أن اتجاهات أساتذة التعليم العالي نحو تحقيق يغت الفرضية الرئيسية على اعص
 .معيار جودة التعليم العالي في الجزائر كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية تميل الن تكون ايجابية
جاهاتهم(:يوضح درجات بنود املقياس املوجه ألساتذة ال02جدول رقم)
ّ





 النسبة املئوية التكرارات  الدرجات 
40 
43 03 %7.50  
45 05 %12.50 
47 06 %15 
50 11 %27.50 
57 15 %37.50 
 %100 40 املجموع
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فيما يخص درجات البنود لكل فرد في العينة، أن  (02الجدول رقم)نالحظ من خالل 
( تكرارا؛ أي خمسة 15أي بـمعدل )، %37.50( درجة بنسبة 57أعلى درجة تم الحصول عليها هي)
( 43( درجة، بينما بلغت أدنى درجة )57(  أستاذا كانت درجاتهم)40عشر فردا من مجموع )
( أستاذا تحّصلوا على 40( تكرارات من مجموع )03وذلك بمعدل ثالث ) %7.50درجة؛ أي بنسبة 
 نفس الدرجات. 
لبية اتجاهات األساتذة كانت ( دائما، أن أغ02ونالحظ أيضا من خالل الجدول رقم )
ي بلغ عددهم بـ)  49بـ) الذي قّدر  من املتوسط أكبردرجاتهم 
ّ
( أستاذا من مجموع 26درجة ( والذ
، واملقصود من هذا  أّن اغلب أفراد العينة  %65.00أستاذا( أي بنسبة 40أفراد العينة املقّدرة بـ)
العالي في الجزائر ، كلية العلوم االجتماعية  كانت اتجاهاتهم نحو  معيار تحقيق الجودة في الّتعليم
 واإلنسانية كانت ايجابية .)اتجاهات ايجابية (.
في حين نالحظ أن الّدرجات الّتي كانت اقل من املتوسط لـ )أي املتوّسط الحسابي املقدر 
ر بـ ) 49بـ  ل نسبة 14درجة ( فقد قّدِّ
ّ
عّبر عن االتجاه % 35.00( درجة؛ أي ما يمث
ُ
ات والتي ت
وهذا الفرق الواضح أكدة ايجابية  %65.00السلبية .ومن هنا نسبة االتجاه االيجابي قدرت بـ
 اتجاهات األساتذة نحو معيار تحقيق الجودة 
( ليدعم هذه النتائج من خالل تجميعها إلى نوعين من االتجاهات: 03ويأتي الجدول رقم:)
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ت أساتذة التعليم العالي نحو معيار تحقيق الجودة في التعليم (: يبّين اتجاها03جدول رقم )
 العالي.
 النسبة املئوية التكرار اتجاهات األساتذة
اتجاه ايجابي نحو تحقيق معيار الجودة 
 في التعليم العالي 
32 80.00% 
تحقيق معيار الجودة  اتجاه سلبي نحو 
 في التعليم العالي.
08 20% 
 100 40 املجموع
من مجموع األساتذة لديهم اتجاه % 80( أن نسبة 03نالحظ من خالل الجدول رقم )
 ايجابي نحو معيار تحقيق الجودة في التعليم العالي الجزائري  كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
أستاذ من أساتذة التعليم العالي الذين  أبدو اتجاهات  40أستاذ من مجموع  32أي ما يقّدر بـ
والفارق واضح جدا وقدر  %20ة  نحو تحقيق الجودة عكس االتجاه السلبي الذي قدر بـايجابي
وهنا تأكدت الفرضية القائلة : تميل اتجاهات االساتذة نحو تحقيق معيار الجودة في  %60بـ
 M.J. MAIRATA etكما ان هذه النتائج  اتفقت مع دراسة.  التعليم العالي الى ان تكون ايجابية.
J.J. MONTAÑO et Maria PALOU OLIVER (2012 ) والتي هدفت إلى تحليل  واقع تطبيق نظام
ضمان الجودة وآفاقه في الجامعات االسبانية، من خالل استجواب مسؤولي الجودة بالجامعات 
لهذه الجامعات وعن تطور وازدهار وظائفها وتنّوعها من  ، وقد أظهرت النتائج عن ضمان الجودة
معلومات لوحدات التقييم الداخلية والخارجية إلى الّسهر على مدى التطبيق الّدائم مجّرد توفير 
و املستمر لنظام ضمان الجودة ، كما أظهرت الدراسة أن نظام ضمان الجودة يعد أحد اهم 
العناصر التي تضمن ملؤسسات التعليم العالي االسبانية التكيف بنجاح مع الفضاء األوروبي 
ملختصين في إدارة الجودة، الحاجة للموارد التكنولوجية ّ ،...كما أظهرت الدراسة للتعليم العالي ا
أن نظام ضمان الجودة يعد أحد أهم العناصر الّتي تضمن ملؤسسات التعليم العالي االسبانية 
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التكيف بنجاح مع الفضاء األوروبي للتعليم العالي.) اال أننا نشير أن هذه الدراسة اختلف مع 
 لحالية في طليعة طرح املوضوع، إال أنها اتفقا في معرفة واقع الجودة في التعليم العالي.( الدراسة ا
 عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية .ب
: توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات االتيصيغت الفرضية الثانية على النحو   
 .  طرق الّتدريس ومصادر الّتعليمتغير أساتذة التعليم العالي  نحو تحقيق معيار الجودة  تعزى مل
الختبار صحة هذه الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، 
تحقيق اتجاهات أساتذة العليم العالي نحو . ملعرفة الفرق بين متوسط T.واستخدام اختبار 
 (.04هو موضح في الجدول)كما   طرق الّتدريس ومصادر الّتعليممعيار الجودة تعزى ملتغير 
يوضح الفروق بين متوسط اتجاهات أساتذة التعليم العالي نحو تحقيق معيار (: 04جدول )












   ومصادر الت
اتجاهات  
أساتذة 
 التعليم العالي 
املتوسط 
 الحسابي
مستوى  Tقيمة  املعياري االنحراف 
 الداللة
 0,01 7,90 49,48 74.32 ايجابية االتجاهات
 28,07 25.67 سلبية
 
( أن هناك فروق دالة إحصائية عند مستوى 04يتضح من خالل نتائج الجدول رقم )
في اتجاهات أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي نحو تحقيق معيار الجودة  تبعا   0,01الداللة 
درجة إذ قدرت  48.65، وهو اتجاه ايجابي بفارق  قدرة بـ   طرق الّتدريس ومصادر الّتعليم ملتغير 




وهي تمثل االتجاه االيجابي  74.32بـ  طرق الت





كانت ايجابية بالنسبة ألساتذة التعليم العالي للجامعة الجزائرية وبالتحديد كلية العلوم   الت
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، ومنه  طرق الّتدريس ومصادر الّتعليماإلنسانية واالجتماعية بحيث األغلبية أقروا بجودة في 
ن على سعيد ب)تختلف هذه النتيجة املتوصل إليها من خالل دراستنا الحالية عن دراسة 
.التّي هدفت  إلى تحديد املعوقات التي تحول دون تطبيق إدارة الجودة في  (2012,العضاض ي
مؤسسات التعليم العالي،  وقد بينت ضعف الحوافز املالية واملعنوية،  أيضا أوصت بنشر ثقافة 
الجودة، و االهتمام بالحوافز ألعضاء هيئة التدريس، و اختيار قيادات تمتلك خبرات تشرف على 
زين الدين بروش ويوسف )تطبيق برنامج الجودة الشاملة،  كما انها أيضا  تختلف عن دراسة 
تحت عنوان: .مشروع تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات  . التي جاءت(2012،بركان سنة
عالي في الجزائر.: الواقع واخآفاق قد خلصت الدراسة، بأن  غياب ثقافة الجودة في التعليم ال
التعليم العالي، قلة مستوى تكوين وتدريب القائمين عليها، عدم توافر اإلمكانيات املادية 
 والتنظيمّية الّتي تمكن من الّتعامل بفعالّية مع نظام املعلومات .
در   
ّ
اسات كلها املذكورة سابقا تبين مدى السهر على تطبيق كما تجدر اإلشارة إليه أن ال
الجودة في املؤسسات الجامعية أي مؤسسات العليم العالي، عكس الدراسة الحالية التي بحثت 
 عن مدى تحقيق الجودة داخل املؤّسسات الجامعية. 
 عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة .ج
ذات داللة إحصائية في اتجاهات أساتذة ان نص هذه الفرضية كما يلي: توجد فروق ك
 التعليم العالي نحو تحقيق معيار الجودة تبعا ملتغير الكتاب الجامعي.
 الختبار صحة هذه الفرضية تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية،
 درس ي.اتجاهات األساتذة نحو جودة الكتاب امل. ملعرفة الفرق بين متوسط T.واستخدام اختبار
 (.05موضح في الجدول رقم: ) كما هو 
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(: يوضح الفروق بين متوسط اتجاهات أساتذة التعليم العالي نحو تحقيق معيار 05جدول )
 الجودة تبعا ملتغير الكتاب الجامعي.
 الخصائص         
 
 الكتاب املدرس ي
اتجاهات 
أساتذة 





 مستوى الداللة Tقيمة 
 0,01 6,55 28,28 46,86 ايجابية االتجاهات 
 17,34 28.44 سلبية
( أن هناك فروق دالة إحصائية عند مستوى 05يتضح من خالل نتائج الجدول رقم )
اتجاهات  أساتذة التعليم العالي  نحو تحقيق معيار الجودة  تبعا في اتجاهات   0,01الداللة 
  .46,86، وكان في عمومه اتجاها ايجابيا، إذ قدر املتوسط الحسابي بـ .الجامعي ملتغير الكتاب
وقد نرجع ايجابية  هذه النتائج  إلى الكثير من العوامل، لعّل  أهمها التوفر الهائل 
ومختلف املواقع االلكترونية املعتمدة من طرف الجامعات أو مختلف الهيئات  لألنترنت
األكاديمية التّي تسعى إلى توفير الكتاب بمختلف أشكاله، كما أن األساتذة أوضحوا انه ال يفوتنا 
أن نذكر عن إجماع األساتذة نحو عدم مرجع واضح للكتاب الجامعي في مقياس معين ، وأن 
 األستاذ  عليه أن يجتهد ليتحصل على املواضيع التي يجب أن يقوم بتدريسها وهو عليه أن يجتهد
عالء محمود ) في البحث عن املادة العلمية .كما أن هذه الدراسة اتفقت مع دراسة
جع الدقيقة ملحتوى الكتاب الجامعي من ِّقبل اللجان املشكلة عدم توفر املرافي  (2015،طويل
وكذلك افتقار الكتاب الجامعي للطباعة الجيدة ونوعية الورق 3.84 لهذه الغاية بمتوسط مقداره
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 خاتمة  -
راسة  أّن تحقيق الجودة      ما يمكننا استخراجه من خالل النتائج املستمّدة من هذه الّدِّ
في التعليم العالي والبحث العلمي ال بد أن تتوفر في مؤسساتنا التربوّية بصفة عامة  واملؤسسة 
الحاصل ومساير  كل وسائل التكنولوجيا الجامعية بصفة خاصة ومواكبتها للتطور العالمي 
وضرورة االهتمام بها وتدعيمها بكل الوسائل سواء املادية أو املعنوية من أجل الوصول إلى 
-الجودة املطلوبة، رغم انه من خالل تطبيق املقياس على أساتذة التعليم العالي لجامعة البليدة
حين انه باملقارنة مع السنوات السابقة التعليم والتي أبدو فيها ايجابية التعليم العالي، موض - 02
وعليه نوص ي ، العالي في الجزائر يسير في أفق تحقيق الجودة والوصول الى مكانة مرموقة عامليا
 بجملة من االقتراحات: 
زمة للقيام بتوفير الكتاب الجامعي على إطارات متخصصة خاصة في مجال  -
ّ
توفير الكفاءات الال
 الكتاب شكال ومضمونا. تحقيق جودة محتوى 
 االعتماد على الوسائل التكنولوجيا الحديثة التي تتماش ى مع التطور العالمي. -
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